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Изложение материала в форме доклада или сообщения на научных 
конференциях строится, примерно, по такой схеме: краткое вступление, в 
котором докладчик знакомит аудиторию с проблемой; далее, 
разворачивает на историческом и научно-фактическом материалах 
возникновение и развитие, как самой проблемы, так и процессов, 
связанных с проблемой; очерчивает проблему как объект и как предмет 
исследования; предлагает пути решения данной проблемы или комплекса 
проблем и обосновывает их; в завершение, ─ оглашает выводы из 
проведенного исследования.  
Однако, как и на всех конференциях, малый текстовый объѐм, 
отведенный для публикации тезисов к докладу или сообщению, требует 
значительного сокращения фактического текста выступления. Поэтому, в 
этих тезисах знакомим читателя только с выводами, которые, традиционно 
располагается в конце доклада. Это даѐт возможность слушателю 
непосредственно на конференции оценивать факты и промежуточные 
выводы, излагаемые автором в процессе выступления, с точки зрения 
конечных результатов, т. е. выводов, и значительно облегчает слушателю 
однозначно понять то, что хотел сказать автор, а автору ─ задачу 
обоснования своих выводов. По этой же причине воздержимся от 
публикации в конце тезисов списка использованных литературных 
источников. 
Итак, выводы. Считается, что тип экономического хозяйствования, 
называемый одними исследователями ─ либеральной экономикой, 
другими ─ капиталистической экономикой, берѐт своѐ начало с середины 
ХV века. Географические очертания зарождения новой либеральной 
экономики ─ это центральная и северо-восточная Европа, а точнее 
территория, охватывающая современные государства ─ Великобританию, 
Францию, Голландию, Бельгию, Германию, Австрию, Швейцарию, север 
Италии, Венгрию, Чехию, Словакию, север Польши, Литву, Латвию и 
Эстонию. Летописи сообщают, что не на всей, а на части указанной выше 
территории, а именно, на севере Германии, Франции и Польши, на 
территории современных Великобритании, Бельгии и Нидерландов, на 
территории современных Литвы, Латвии и Эстонии, на территориях 
современной Беларуси и северной и центральной Руси, с середины ХV 
века и до середины ХVІ века, наблюдалось резкое похолодание. 
Урожайных годов стало катастрофически мало. Если ранее в северной 
Европе из десяти лет три были не урожайными, то на рубеже ХVІ века из 
десяти стало семь неурожайных. 
Но рядом, на юге Европы, продовольствия значительно больше, там 
есть его избыток. Похолодание не коснулось побережья Средиземного 
моря, его «остановили» Пиренеи, Альпы, Татры. На севере Италии, за 
Альпами, как за каменной стеной, в Генуе, в Турине, Вероне и Венеции, в 
Болонье и Флоренции теплая влажная погода. Вдоль Дуная и его притоков 
на территории Среднедунайской и Нижнедунайской низменностей почти 
тепличные условия для земледелия. Продовольственные товары есть в 
наличии и в достаточном количестве. Но их можно получить только через 
обмен, то есть, продовольствие продают за деньги, ─ за золото, за серебро, 
за драгоценные камни, за другие ценные вещи. Где взять деньги (ценности) 
немедленно, сейчас и сегодня. Такая проблема возникла перед 
голодающими жителями северной Европы 
   Продовольственный кризис на севере центральной и восточной 
Европы вызвал в Европе глобальные социальные и экономические 
трансформации. Для юга Европы это время стало, впоследствии, 
именоваться эпохой Возрождения, а для севера Европы, ─ вылилось в 
движение Реформации. Деньги и ценности, в период религиозных войн 
конца ХV и в продолжение ХVІ века, отобранные у католических 
монастырей и церквей, из северной Европы хлынули на юг Европы, ─ 
особенно в северную Италию, в основном, на покупку товаров аграрного 
производства. Напрашивается промежуточный вывод, ─ если культурной 
основой Возрождения историки считают повышенный интерес к античной 
культуре, то финансовой основой Возрождения следует считать золото, 
серебро и другие ценности, пришедшие в большом количестве в северную 
Италию из Северной, страдающей от голода, Европы.   
Исторически возникновение либеральной экономики было вызвано 
резким повышением потенциального спроса населения северной Европы 
на продукцию аграрного и ремесленно-цехового производства. 
Потенциальный спрос превратился в оплачиваемый спрос посредством 
задействования в операциях купли-продажи (в операциях обмена) гораздо 
большего, чем в докапиталистических экономиках, объѐма золота и 
серебра, выполнявших функции денег, так и посредством резкого роста 
контрагентов в обменных операциях.     
Механизм оживления капиталистической экономики, а другими 
словом ─ либеральной,  всегда носил финансовый, то есть ─ денежный 
характер. Изначально, в период Реформации в северной Европе, там, где 
возник капитализм как экономическая система, финансовыми ресурсами 
выступили отобранные у католических церквей и монастырей ценности и 
их дальнейшее перераспределение на протяжении XVII столетия. XVII-
XVII столетия ─ это интенсивный поиск золота и других ценностей за 
пределами Европы с целью применения их в качестве денег в операциях 
обмена. XVIII столетие, ─ массовый ввоз в Европу ценностей, а также 
сырья и товаров из заморских колоний. Это вызвало в Европе оживление и 
резкий рост и торговли и производства. XIX столетие, ─ никем не 
контролируемая массовая эмиссия декларируемых, как разменных на 
золото, а по факту ─ не разменных на золото, а потому, ─ неполноценных 
денег. Именно неполноценные деньги стали катализатором бурного роста 
европейского капиталистического промышленного производства. В начале 
XX века уже частично используют золото как финансовый стимулятор 
спроса. В течение ХХ века деньги печатаются как государственными так 
не государственными учреждениями и все чаще используются для 
оживления экономики путѐм прямого финансирования спроса, как 
промышленного, как торгового, так и потребительского.  
В-третьих, очевидным становится условие, что любое возрастающее 
развитие либеральной экономики на практике в историческом аспекте 
происходило с помощью исключительно внешних факторов. То есть, 
ценности, золотосеребряные деньги, кредитно-бумажные финансовые 
ресурсы поступали извне и с их помощью, как правило, через 
платежеспособный спрос, экономика приобретала тенденции роста и 
выходила из экономического кризиса. Таким образом, условия, при 
которых может осуществляться развитие процесса капиталистического 
производства, это внешние относительно производства условия. На 
текущий момент преодоление нисходящих тенденций возможно только с 
помощью внешнего финансового вливания в экономику дополнительных 
денежных средств.  
Более кратко вышеизложенные выводы можно сформулировать так. 
Современная либеральная (капиталистическая) экономика начинает 
входить в рецессию, если платежеспособный спрос падает. Оздоровление 
либеральной экономики возможно только  путѐм наполнения денежными 
ресурсами конечных потребителей, т. е. конечных покупателей товарной 
продукции. Деньги стали таким же производственным и торговым 
ресурсом как средства труда, предметы труда, рабочая сила. Деньги стали 
имманентным, т. е. неотчуждаемым элементом производства товаров и 
услуг. Такое положение стало присуще исключительно капиталистической 
экономике. Следовательно, дефицит денег, как производственного ресурса, 
т. е. как средства платежа, «тормозит» капиталистическое производство 
товаров и предоставление услуг. Как дальнейшее следствие 
производственного замедления, уменьшаются объѐмы продаж, падают или 
не выплачиваются зарплаты, истощаются налоговые поступления и 
«худеют» бюджеты. Разворот экономики в сторону роста возможен только 
с помощью устранения «денежного голода», причѐм не у производителя 
товаров, и не в торговом секторе, а у конечного товарного потребителя. 
Внешнее денежное наполнение рынка производства товаров через 
растущую платежеспособность в первую очередь конечного потребителя ─ 
таков рецепт выхода из кризиса капиталистической экономики. Именно 
таким способом выходили из кризиса все национальные либеральные 
экономики с момента зарождения капитализма и до настоящего времени. 
Почему рецепт именно такой? Да потому, что капиталистическая 
экономика возникла в результате резко возросшего платѐжного 
потребительского спроса, капиталистическая экономика развивалась и 
росла в условиях высокого платежеспособного спроса и в других условиях 
либеральная экономика успешно развиваться не может, она такой 
родилась, такой развивалась и по другому существовать не может. Иные 
условия хозяйствования вызовут угасание либеральной экономики и 
зарождение другой, новой, отличной от либеральной, экономики. Какой 
она может быть ─ это отдельное исследование. 
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